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Abstract — This bibliography comprise literature concern-
ing fauna of the San’in District (Tottori and Shimane Prefec-
tures) published in 2008. Some literature published before 
2008 may be also included when they have not been covered 
in the previous bibliographical series.     
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